





RA 1978: 13 
Ennakko1askelma 
Förhandsuppskattning
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HEINÄKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND JULI 1978
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Paula Salminen 6.10.1978
*'*!'• 90 - 17 341/554 Tel.
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 1977 1978
VII I-VII VI VII I-VII VII I-VII VI VII I-VII
Yhteensä - Summa 3 421 23 371 4 436 2 623 25 744 1 755 10 950 1 798 1 234 11 908
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 314 11 237 2 137 1 189 11 421 514 3 998 588 514 4 119
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 478 2 847 633 371 3 564 155 795 121 97 854
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 884 3 753 626 381 4 742 753 2 890 493 286 3 427
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 272 1 838 419 252 2 089 171 1 372 331 191 1 539
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 24 201 23 20 480 10 127 21 16 448
Koulut - Skolor 103 603 76 81 560 95 536 50 71 457
Sairaalat - Sjukhus 28 179 83 5 252 25 162 82 5 214
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 43 1 022 94 86 974 8 818 71 21 624
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 275 1 690 345 237 1 661 24 255 42 34 230
Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 n Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder st
1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII
Koko maa - Hela riket 23 371 2 623 25 744 11 237 1 189 11 421 30 583 3 508 31 444
Uudenmaan lääni - Nylands län 5 193 463 4 779 2 349 237 2 359 7 230 650 6 800 .
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 3 520 449 3 919 1 536 188 1 737 3 706 524 4 480
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 91 9 118 42 6 64 81 11 149
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 749 344 3 210 1 522 107 1 412 4 199 321 3 883
Kymen lääni - Kymmene län 1 381 181 1 653 760 86 781 2 094 268 2 320
Mikkelin lääni - S:t Michels län 993 111 1 124 454 69 511 1 183 230 1 501
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens Iän 812 109 1 175 496 75 422 1 435 278 1 184
Kuopion lääni - Kuopio län 1 437 108 T  317 601 5? 605 1 640 190 1 810
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 884 114 1 186 463 56 548 1 143 187 1 469
Vaasan lääni - Vasa län 3 269 371 3 917 1 229 . 99 1 317 2 999 271 3 251
Oulun lääni - UleSborgs län 2 073 244 2 388 1 199 138 1 141 3 204 387 3 158
Lapin lääni - Lapplands län 967 120 959 586 68 523 1 669 191 1 439
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin heinäkuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 2 293 1 855 1 314 1 189 3 521 3 436 310 275
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 2 083 1 678 712 617 1 377 1 171 164 142
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 159 110 278 160 945 621 74 44
Kerrostalot - 
Väningshus 51 67 324 412 1 199 1 644 72 89
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 3 325 2 787 2 107 1 434 39 72 3 5
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-heinäkuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 . 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 20 351 20 177 11 237 11 421 30 266 31 112 2 696 2 741
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 19 014 18 652 7 108 7 083 14 367 14 242 1 684 1 680
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 877 1 065 1 462 1 614 5 193 6 079 399 448
Kerrostalot - 
Väningshus 460 460 2 666 2 723 10 706 10 791 612 614
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset -
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 19 820 20 826 12 134 14 323 317 332 22 24
